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MINISTERIO DE LA GUERR:A
YOBI.. REY
(De la Gaceta)
SUBSECRETARIA
Actos de corte
REALES ÓRDENES
El Pre~tdentc d\~l Cunsejo <1~ lUn;st.ros,
AN'fOJ'{IQ AOuILAR y COmmA
Sofior.....
110vecioutofl seis.
Art. 3.Q Se señala el término de cuatro meses pal':~.
que puedan acogerse á los. beneficios de esta ley todos los
individuos á quienes afecta.
Art. 4.° Los Ministerios correspondientes dictarán las
reglas é inst~uccionos necesarias y resolverán tOd9,9 las
cuestiones á que pueda dar lugar la aplicación do osta,
amnistía~ sin ulterior recurso.
Por tl\nto:
Mandamos á todos los Tribunales, Justicias, ;Jefes.'I
Gobernadores y demás Autoridades, así civiles como mi-
lit~re.l'l y oclesiásticas: de cualquier cll'l,se y dignidn.~~que
guardcll y lUlgan gUl1rdal', cnmplir y ejecutar la presente
loy en todas sus partes.
Dado en Pabcio á treinta J uno de diciemuro de mil '
Circulctr. Exemo. Sr.: Con el plauaibl,~ motivo de
la festividad de lOB S.tutos Reyes, S. M. el Rey (q. D. g.)
ha dispuesto recibir el dí!1 ti del actual, en su!':! Reales
habitaciones, tí. su Consejo de Ministros, Capitano!l ge-
ll¡;rales y dE'pendencias de la Administraei6n C('ntr~ly
guarnición de Madrid, en la forma siguiollto:
I 1. o A las dos do la tarde á Hl Consejo de Miuigtrr8
y Capitanes generales de Ejército.
:3.0 Inmediatamonte después :í. los demás ofIciales ge-
nerales y depend.encias de la Administl'ucióu Co::mtml; y
3.0 A las tres á la guarnicÍón de Madrid.
El trajo será dl~ gala.
De real orden lo di~o á V. E. pe.ra su conocimiento .y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchus anos; Ma-
drid [1 de buero de 1907.
"WBYLB:t
PRESIDENCIA DEL CmISEJODE ~mnSTROS
LEY
P.l~RT1~
DON ALFONSO XIII, por la gracia de Dios y la
Constitución Hey de Espurra;
A todoa los quo Ji!, presente vieron y entendieren, sa-
hed: que las Corteshn.n rlecretll.do y Nós sancione.do io
siguiente: '
Artículo 1.o Se concede aml1!sUst tí tojos los S01Üéll-
ciados y procesados, aunque se 103 h'tya declilTarl,) rebel-
des y aun en'lndo est.én SUjet08 do cualquier mOllo á rfS-
poneabili(lud. criminnl:
1.° Pur los delitos defil.lidus y penados en la lr,y de 2D
de marzo del afio actual, desde ltt fechr. de sn J)];olxiulg[l,~'
ci6n, lo mirmlO ios que lo hayan sido por 10R Tribnnul€s
ordinarios,que por los del fuero de Guerra y:Uarina.
2.° Por los comprendidos en 01 párrafo adicionado al
artículo 248 del C6digo 'penal por In. ley de 1.(1 de enero
~~_~9..QQ y en el 273 del wi..,mo Código. ',-' .
''3: 0 '. 'Por los sefíulados en el núm. 7.° del arto 7.(1 del
Código de Justicia milital' yen el núm. 10 del arto 7.° dEl 1
la ley de Orgtmizc,ción y utribuciones de los Tribunales
de Mal'im" de 1894, sea cualc.[uiera la forma en qne se
hayan cometido, tanto éstos como los comprend.idos en
los dos casos nnterior(;s.
4.° Por los delitos de calumnia ó i~.iuria contra cor-
poraciones 6 clases deterruinatinl'l del Estado, á que se re-
fiere la salvedad cOllsignad<l en el pál'l'afo 2.° del m:tícl1-
lo 482 d(~t CMigo penuL
Art. 2. 0 Las personRS comprendidas en los procesos á
quo hace referencia el arlícu10 anterior, <Juo (lO hallaren
presas, Berán plle~tas eu libertad si no estuvieran priva-
das de el1l1 por otra causa, y se sobrosaerán libremente
'o .
! 8 proceS08 que p.sten eu tramitación, salvo, siempl'fl, la 1r~sponsabili':¡ad civil on qu~ los proct:sll.dos Ó penad()~ hu- I
blesen incurrido. ' 1
© Ministerio de Defensa
6 ebel'O 190"' D. O.núm."5
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Destinos y fines consiguientos. Dios guarde á V. E. muchos afl.os.Madrid. 4 de <mero de 1907.
WEYLER
WEYLER
-~_IE:cn~<!>~.., ----
ESTADIJ mAYOR CEJ~TgAL DEL EJERCITO
Sertol' General dol tercer Cl1erpo de e:iército.
Sonor Ol'deuador de pagos do Guerra.
WEYLER
Residencia
~-. ..-
}<jÁcmo. Gr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á. bien
conceder 01 empleo superior inmediato, en propuesta re-
glamentaria de asconsos de! pl'(~s3uta mes, á los jefes y
oficiales del cuerpo de Estado 1hyor del Ejército com-.
pl'en<1idos (In la siguiente rela.ción, quo principia con
!3 . .loDé GS!1taiío y r~i1chorena y tormina con D. Antonio
I {;asna.los y ~jonmo, por ser los más antiguos en la esca·
l·la de su clase declarados aptos para el ascenso; debiendodisfrutar en el que se les confiere, de la efectividad queen dicha, relación se les asigna.
\
Da 1'6al orden lo digo lÍ. V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos allos.
Excmo. Sr. : Accediendo á. lo solicitado por el gene-l M o. .d o: 1 d 1907
rnl do división O. Vicente Gómez de Ruberté, el Rey. ·.a 1'1 ,> f.O cnero El. •
(q. D. g.) l:::8 ha servido autorizarlo para que ilje su rOSi-¡ SeUor Ordenador de pagos de Guerra ..
dencia, en Cartagena en situación de.,cuartel.
De l'eu.1 orden lo digo 6. V. E. para su conocimiento ISofiores Generales dol primero y quinto Cuerpos de ejér-
cito.
Sefíor General del primer Cuerpo de ejército.
Sr.ñol' Oi'denador de pagos de Guerr9"
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien.nom·
brar nynduute de campo del genoral de brigadu. D. Ber-
na,do Areces y J~óp07" Gobernador militar de Guüc1n.la-
jlll'íl.,d cOl!w.ndllllto de Infantoría D. Luis Fe¡'ílández r';iar-
'co'ía, destinado ackw.lmente en el regiLI1Íel1to de Co~m­
don~a l.lúm. 40.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos cOlli>iguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 4 de enero de 1907;
.l1elaci6n qWJ so cUa
Desl·ino ó siiU<i.ciÓll uctu::.l
-~------------- ~-"<----'-'."._"-------_.
C~ase8
. :1 ltFE0TIVIDAD
EroIllecs I •
que se les COnílere!l11 I
. Di", Mal! AilO
----r~'--- -
T. coronaL ...•• Estado l\hror Gent.n\l : .........•• D. José COlltnñu y Allchorena < ••••••• CoronoL '111'7 diebl'O 1POGComandante.... Ayudante de campo dA) :!'IIiniEllro de la :
Guerra »JCSÚtl Colomét yRll1dán T. coronol. ,117 ida.m 1.90B
ü¡,pitán.•.•••.• Cuartel gral. elel 5. o Cuerpo do ejército. ¡> AIJ.tonio Cascales y :i\loreno ..•..... Comandante .. '1: 17 ídem... •. 11>06
. ~ __"-'-;';..1-:.... ___
__ =-( .~ I_,~~':--=~""""'~":Z., ".1_._._~
Madrid 1) de enero de 1907. WEYLER
SECCION DE INFANTERIA
Ascensos
Circula?'. Excmo. Sr.: El Hoy (q. D. g.) ha tenido
ti bien conceder el empleo superior inmediato, en pro-
puesta ordinaria de ascensos, á los jefes y oficiales do
Infantería comprendidos en la. siguiente relación, que
principia con D. Luis Se"reta García y termina con don
Tomas Luque Pinillos, 1)01' ser los más antiguos de sus
respectivas escalas y hallarse declm'ados aptos para el
ascenso; debiendo disfrut:::.r en el quo se les confiere, la
ofectividad que en la misma se'les asigna.
De real orden lo digo á V. E. para su cODccimiento
y <lem~ís efectos.. Dios guarde á V. E. muchos al1os.
Madrid 31 de diciembre de 1906.
Seúor ...
Rlllacü}¡t que te (Jita.
~--'-"--~-_.------------:------------'--;----------
Clnses De~tlno Ó gHn~elÓI1 actual l\ÜMIlRES
EFECTIVIDAD
l,mplco~ que ,cl=,=====lo" oon11e1'en ---.-----
Din. Mos Año
-----1----
1'. ccrollf.11... Caja de l)lfi!~(lncia, lG .•...•.......•.•..•........ Ti. :tui;.: Serroht Garcíu ...•.......•.. CoroneL ....
Otl'Q •••••••• It(\g. do Geron~, 22 ..•. , . . . . • . . • . . • . • . . . . . . . . . . ." Frallcisco Costa pórnz ......•.... , Idem .•.•.•.
Otro .•..•.•. Academia do In¡nntcl'Ílt • . . . . . . . • . . . . . . . . •. » Rioal'do Gour.áloz é IragOl'l'i , Idcm •......
Couu:JJ.(1.ante Excedeuto 1,1l. re~i6n ..• , ......• , .•••..•... ' , n I~idl'o :Mnl'll Coutrems , T. corOlWl. ••
Ot~·ú ..•••... Iclem 2." región•..•....••.••• , '" .•.... , •. 1:) It'\]Jtón Rodrigue;.; de myem y G:u;· .
. 1: tón ....................•.•.. " Idmn .
Otro ...•••.• Consejo Supl·emo,..,'. ..•.. . ........• ».Tosé ~'errgllclo C1tl'rataltl. •••....•• IdeJU ·
Utrb ..••.••. Bxcedento 4.'" rtl;;lUll ".•..••....•.......•... '1 » ]{og~110 Marzo L6pü:eI ..• , lclero .....•.
Otro ...••••• Exr.edente La l·egión ...•....•............. '" .,. ~) Gregel'iú Slll'i:l.110 1Ylartin ••..•...• Idem •...•..
Otro•.•..... Caja do Medina del Campo, !l5 •..•.••••...••• ; .•. ,Hilario Ga1.ván Hernández .•..... ¡ldom.••....
UtrO •.••••. , Reserva de Valencia, 42••.•......•.••..•...•.••. '1') .JI1:111 .:\lnlpica Genoux....•.....•. 1dom •...•..
trO •••.•.•. Ca-ja de Toro, 97 •.•• , .• " ~ t·,.: •••••• , •• , •• , •••••. 1) ~icnl'do l{uiz .Alonso.,. 1" ••••••• [deID .•..•. ,
21 (Hcbra 1906
25 ídem. 11106
31 ídem. lIJOB
2() llobl'c. 1906
8,dkbre 1906
¡) lúleol • 1~j06
10 ídem. 1905
14 ídem. 1906
21 ídem. 11106
21 ídem. 190&
21 ídem) 1906.
Q ""~T<:>'" O de s
~ b. O. lll\m. 5 8 enGro 1907
I
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· 1 EF'ECT1.YtVAD
EClpleos Situad6il :Letlla: ,i~OHIJl::F.;' IJ~~~1~~I{~~¿o8"1:C- ::1- -I":-o ,-=:
I :'/::1. ¡\Il.:.s A·~lO
--·1----'-- 'o ~-- •• _--,-_. -1------1-1--;-
;Reserva de 1,Ogl'oño, 81 " .•..•.••...••..•....... D. Ludano Ainlll1 EspinOfl:l•• _.••••.. " ,1 21 1 I
\ Cllz11dores de 8egorbe, 12•...••..••.•.........•. , ~ Fmnciseo Carcía Cancela. . . . . . . . \ 2 \l
'Reg. do Pahoya, 6....•.•.....••.....•••.....•.. ¡ ') nabel Han.talIlaría l\1üuéndez .•••• 'f" t 21
" 1 t 3 lE 1 t 1 ti '6 . , ; "LO • t' :'11" 1]"1 Cá ..emen ,es co- i d' b I F üil
,,-,Olllllne. e .. ', .,x.-cet en'c . regI n : » ,,,val':~ o .. : eJla. (O . o anco 'y,. r.\. .,1 \ _\ le re. .'
)
I denas _ " 1 out. es ',' 2-:> I
Oaja de Zal':,,-goza, 75 ....• , ....••.. '" ......• , " . j' Rl\bel. Posl1d~ l'él'i\'~ , . . .. , 28
I R"g'. 'de' 801'111, !J . • . . • . • • . . . • • • . • • • • . . . . . . . . . . . •• y, AntolllO Sundlllo ROJ:uero .......• i : In I
:R.e~erva de !-lmela,.51. , .............•..... 1 ~ A.ntunio i\lauzau\\ra Ol'till ,....... 30 IU;)bre.¡ JW1ü
!C¡ljU de 7,uragoza, 7'.1: •• '••••••••••••••..•• ,. • •••• : » ~\Illnnd IJoñate Lafuente. , ' S \
:Heg. del Inl'n.ut~, 5 '" .. " '\ " C(l,l~lo¡; L.ah?7. Ar~el: .." ., , . ,8) I
'lleservlI, do Ol·enSp., 108 ' -. 'i Ra.f~-t'1 Norwgo. Te:¡D.f'D. ...•..• " • • . l? 1
'i/.ío;:¡lt de Hli",lva, Ji! , '!. Ellnque 3:{orón caro., .. , 1 1.3
!OOl1amuaDte inil. Cil.lüillo de f'. Seoafltián (Cáüi'lj) .. ,' » Antonio Alv(.rez I.loroute........ 1·:!-~1(' . d (' t '1" . ,. . R t C t-ll . ')01''IlJIL o ,us el ')11, '..o......•.................... '. ~ •."amOll over' as I .o .........• '.~ - ~ !
Reg. de .Cuenea, 27 , " . '" .....•.. , ¡ » l)l~idOJ:n\)ro. S:'l.l:íudo Eguih:z . o. -., ·1' 20~ 1
ISecretarr~ de causas, 4.1\ re~i6n ..•..•..•....•..• '. ').' VIC~Il~~~ Lllvlna F.cI'Dández ...•... , ~. JB
!Reg. de bar~lln.no, 1S .•........•.•.............. ', » .To~o (-,Oillez Martmez ....• , . . . .. • 21" 1
[(lem de B:.lI'g'O", 31) ..• ~ .••••...•.•.•..... , •. , ... ,! » Fornanclu Gonzúlez González .. ",' 21
rdem ua 'l'en<'l'lfc, CH., .. , ..•........... r •••••••• ; ), Andl'('~ G:ínwz .ylolina........... 21. I
C~esen·3.d ~'-' ~leltlín'd¡;61 ... "1'1' 'd" '1~"" .,' •.•.. , •.•• i ;) Jl·):'~rl(~~H'r.o()(?iiate BJria... " ·· .. ··f ~~oman. IJlII,ar e ClUlt! o e ·01'ne1.8 ........ ,.:;, ,Uls,:mo umez....... ........ "-1
".pltane- \,aeg. de OtulU.ba, 4.~ .. , .....•.................... ¡ -¡, Fnmeisco GarcÍtt Ollrucnu.....•.. Comand tes ~l\ 1
",l ~ ~ ••• [1 d O '- 1 4'> l' . e \ TI fi . oo' '>1 d' b '1"06
I e lJlll fl .01'1110 a, ' ~ .... , ..•.................... ¡;y 'l':tll(,ISf'O ,a 'e'lIal' a o~......... \ "'. ¡lC reI
Idem ele San Q:lint in, 4-.7. o •••••••••••••••••••• , •• i » Lui::; Cal ';0 ilIerenci:tllo , . 1 22 .
[clem do :'Iallol'ea, 1<1 .......•.. , , 1 » ";""... rÍ<lllo :llnrl.íncz F(~rllántl(;~•.. \ l2.2\
1dolll de Gl'IWeiinUH, 41 ..•....•. " .. " .•..••..... \ ,> V:il?!·i:1.HO 1,ücellqni (xal'l'nte..... . :J2 1
Idcm de Alcánter~~, ó:-:s. w .. ~ ~ e........................ )) Ag¡a:t,llll~vallcgt). ~\;'l.V!irr0............. 22
co t· d 1 (1 .... • 1 .. el c' , 1 TI 1 ' J . e . '1' l' ~ "," 1~-=,eere :Ir!!) '.1 ... :".H·':~l'r:.o 1l111ltf'lor e ·'lt!Uf:"(. 'loel~ ..... ~ :'> (acO,,)O or\'l OUl"10 18.. .. .. .. .. . .. .. .. .. r ....')j.
1~"0' ,'\0 ]'~\lll~ ('] 1 ''''"l "'~"ü- I.'~-. 'I'~l'dna(le'", ,,>,> I
..aI"o(:>" . co1. 9"')'...... "' .'J .L'." l. :.-. . _ ,-o<.. lt '"" ~ ~ ._............... \i ~\.':
ldem de Inca, G2 ••. " •.....•.• ' .•..•...• , "1 ;; JtJ~¡\" il:l1w,a 'rO!'l'CU;1.. • •• . • • •. • 1 :!:.l¡.]
Idelll .. '" .....•...... ' ...• , •.••.•..........•.. '1 » "Matí:'E i3aIllpol ;rMLl:.otot •...• , .•. , .( 23;;
Ideru do ::\laho!l, 113 ...•... '" .•...•.......••••. ,» Féli:s. Forn:í.ndez B:lreoló ... '. . . . . . 2-1',
.Com. te mi1ita~' de FlwrtolktudeJ:us (Bilbao) .. , "1 ~ Lino AI~toHn R.nill .....,......... 2f>V
¡Heg . de San hml(mdo, 11 , ..•. , : , .» Demetl'lo ruanola Hernandez..... ! ~61
1..d"IU .••.••..•........•.••••..•••.•••........•. ,' ~ ::\fateo Alvamz Tel'1'6u.. . . . . . . . . . . 28
IIdmu dE' lna l'lllm~s, 6!>' ..........•..•....• , . .. •. Ji Adolfo B¡)ut.1> Castro .. ',' . . . . . • .. . ~81
,~l1pernuJllel'ario sin '-'neldo en ]l. ·1." región .• , .... 1 :; PU;<!Ol' ;\lacanay ('1, Bspadilla. . in J
'l~t'g. ele G~il:úzeO(t, f¡iI , ••••••••••• "'1 » .J{J~quiu Olug?i~)(~1 Urbbn. '" I 3~!uobl'e., IOOB
Idem de l\1,~1¡1l1l. 1)9 ., I l> Aluel'to :r.lOrl'W BIg:.1C1l... . . . .. . . . . "~o I
I,iom de S:1ho)'a, 6 •.. " ••.• ; • o •••• " •••••••••••• : » Guiile;:mo Gil García " . •. • . . . . . • 8
2.0 ayudante pla~a de :Málaga••.......• , .. '" ¡ » Bafnel Lúpl'z Benítcz ...••. " .. .• l0i
Reg; ele l.~abel n, :J:': •• ~ ! ,> Julio ']'orref' Ruano '.' , '.' '.' • ," . 1::>., 1
rUC:lll de Pav.ía, 48 [ ) Jos:'. Colmena·r Jilll('1lez. l4¡
Idem de Guauala,Íllra, 20 ..•..•. "'. ',' , . . •. ~,Joaquín 'fin.do Tomás. . . .. . . . . . . 20 i .
Idem ele Gr(twlinlls, 4.1' '" • • • • •• • • . . •• . • • •. • • •.. ~ Justo üOllzález l\'lal'tíuf'z•...... '. . 20
[dam de las Palllla~, t)(, .•.•••.•.•• , . ; .•..•.•.. " » ]!fmilio Ferrel' \"uldivielso , . 21.
[dem de Yal.elL.c-.i:t, 23 .... , .•..........•.•..•. , .... ¡" Fe~erjco ¡{evaDa! ·Quejo... . . . . •. . ~1
Idem de Gmpuzeoltj 53 ..••.............•....... ' » LU\l; lta,'anl:lra y A.llIlw-Sul'ove .•. :11
Daz. uo Segorbe, 12 ..........•.... , , .'..•.. 1 » Lnis Floreil 1I1igul'z > ••••• , ., 21,
llego dll Pll.VII1, 48 ..............•...••.•........ ;> Antonio Armario J)emíl1guE~Z..... . I 21
P . rdem de Covlldonga, 40......................... "Cayel:mo Heyna Tl'l1vícso .• " .... , ~ ::1,!'lmeros te- CH.Z de F".·V'lla 14 . I » Antonio Romero Gal'l..,·ía Jnnccdll .. 'e . 21'
. t - ." ~ , , "1 ' . ,apltanee '.
lllen es •... Heg. de balle' l. JI? 32..... »JI.lalln~1 }.Il\l'tílleZ.E~cudero...•••• ( • . .. 21diebre 190G
Idcm de C",ntahI'H'. 3!J •••.•.. ,.................. ¡> José COl'l'o.lor .\.rana .•.••.• " • ... 22:
J)jRciplinario dEl :'-lolilla......•........... " . . . .. ¡> Al,'Sellio Fuentes Cervem. ••. .. . . . nl
I:teg. de Yad Ra~, liO , •.........•.......••. 1 II Pablo Bilhao S3vilI1l. .••... '" •. .• 22
ídem de Co'\"aclonga., 40 ..•..••••. : ...•....·..•.•• 1 ;,) .TOl\qU(ll Posada Ano',.,.......... :>'2
Caz. de AlfoDso XH, 15 , ..•... 1 » Fl'Uut>Ísco Apolillarío Lópoz....... 2;-}¡
Rcg. de Ex:tremsuura, 15 ..••......•.........• , "1 ') Eugenio Al:l'OjO 11ontcl'o ..... : . . . :!;-¡\
Tdeul de Zamora, 8 " , . . . . . . . . .. "CarloE IIIarla Eje ,Antdo y ROSSl... • :l3
Idem dH Sabaya, (j " •••••••• , ••••• '. » Ricardo Eymor :Fernández.. . • . .. . 23
Idom do C~r(!obll., l() i » LeoI~oldo t~l}b(·.uri\:¡e :: . . . • . •. ~H!
rdem de PIl'na, 48 " '" .. '" •........•.......... \ » 31fi1'1ano :>.Ie:gUlzo A leman}'. ...•. :Ji);
I(lE\Ul de la Prllleesll, 4 " ...........•........... , :; Mlgut'.l f:al\'adúr A.i'cángel..... .. . ' 26 ¡
Caz, <1e Cindad Radrigo, 7 ...·•.••.•..........•.... j " I"idoro Ráez Guel'l'I\,·.'........... i 281
Reg. de l\Ielillu, 59 ....•...........•...•.. , 1 » I1clef~mso lnfall~e~ Romero... .. . • " 28\
I~m do Astnl'in.~, in , I ,> Tomas Ll1qne PInillos " \ 31
1
---~-=~...-. ~........ ~-.---
Madrid 31 de d.iciell1ul'e de H¡06•
. Circ~lal'. Excmo. Sr.: El Rey (q: D. g.) ha tn-
m.do á. lnen c~nce~or el empleo superior. inmediato, en
propuesta ordmarw. de a:-;eeuf:los, á los ofic).al<Js dp Tnbn-
te~ia ~~. R.) comfl'iluc1i~losna la siguiente rolación, que-
prmClplll. co~ D. Gr~¡¡o¡':;) C~mqués ~;1Dntag:.:t y terminfL
con D. Valerlan~ Bello Martínoz, por sur lo,; más antiguos
de sus ,respectlVús eflcalusy hallarse declarados aptos
© Ministerio de Defensa
pa¡:l), el ascenrio: debiendo c1il:lfrntar en el qtie He les con-
fiero, la efectividafl que en la misma so 1eB asigna.
Do roal orden lo digo á V .E. pi1,ra :3\.1 conocimi<mto y
demás ·:,ioctol'l. Dios guarde á. V. E. muchos afios. Ma-
drid 31 de di:}iembre de 1~06.
WE~LE1\
SenOl',. ,
..·.:......_ ..... ··~'_='-CCf.-._..". ..._.;.·-.:-<·.-....:..;::.a.v~...,·a:...-. .........._·· ...~.:.-.· "'·...,... .....'-".--_... _~.-.:.a&o."O" ... = ..........- ..-:...;.:-...----..- ...--"....---.,.."'- ..........._ ..:-...,,:......... ......, '--=~1--
.\ 1 l! :Jl:¡"lWTIVIDADE¡nplco~ 1)esLialJ Ó sil~(\cj{¡u aclua! :s (; 111: 11 R E S Empleo 'l,\:e 1::..-- --,--
, JI se les conhere ~ I
_____ \ _~~. , ,' I~_~D. ~fe~ Aüo..
Capitán ¡zona de Valencia, 19 ¡D. Gregorio Chaqués Montagut., ..•. ICom&ndnnte.t J4 1¡diCíombre 190G
Otro , . " Jdp.ll1 de Gotafe, 2., , ...••..........•.•.•.. : » I!'ranei~cJ Ortiz do Lll.mmgOl'ta !rdem ...••..i 25 ídom .. ~. 1!l06
l. e.l' teniente. Rva. deGr:1I~a(~Il.,.n83:::.......••............. ! s A~~on~~D~,ello.(;:;,r~ídU I·oaPitán :, 2~ ~~~~re..: 11l0f"
Otro \lde111 de Antcq[,el •• , a ¡ ••• , ••••••••••••••••• "1 » A:l6 el ,"anuo Art.gu_ ',' , . , , Tdem., ..••. ~ l. lh,.cmblB 1\)06,
Otro ...•.... Idem do Harcelulln, ti2 •........ ', ......•••.... : y> .Je1'ó:ümo Ai~mlwy Dalrn&u ...•.•. \Idem ....... ~ 4 ídem ..... 1906.
Otro .... ' •.. :SllVemumel'u,rio sin sneldo en la 'i." región 1 ) FOi'Illi.n<lo l~u,f):~¡~ SaraYia ..•..•.. " Idcm ....••. H 4 ldem ....• 1906.
Otl'o ...••... IR'I"r... de'I'oledo,G ¡ r. S':lhm;tiáDO~·ué¡,1:bz :lrlem, .¡fi 11 úJem 190G.
Otro, , .•. Bún. 0:;.7.. de Ibiza, l!l •. , .•.....•....••....•. ! ~ Faustillo Ovide GO)1z~Uez•.....•.. ,'Idem ~ lR,ídem..... 1906.
01,1'0 ,.,. '¡RY(l" de '~ol'l'elavcgl\, 8!l •......•....•..•....•. i l> ~(l~i:m? mel J,:üorrt~.•.•.••.••••. 1'\0111 •....••1~.)Ol~dom 1906.
Otro [dem de Santander, SS ••..• , .•. : ..•.•,t., •••••.• ' ~ );mneslO Pél'ez ~Ial'tmez.....•..•. [d<Jm ..••• o'•. :l4,Hkm Hl06.
Otro .. , rdem de Znrugvza, '4., ~ ¡':¡:n6n Rodriguell González IIdem ~():ídem , 1IJ06.
Otro., Rng. de Zamora, G '" .•..•...•• ,Tom:ü, LoSpez '·ida!. ITdem .••.•• :1 n!ídem•...• 1!l06.
Otro ¡R'I"a.. de ~Jáluga, 36 ..•......... '..•.......... ~ValerianoBello Martinez ......•.. IIJem , 27 \i<1cm 19Q6_
6 enoro 190'1
Relación que se cita
Ú.O.nñm.5
(
l\:Ia(lrid 31 ele dkiembl'e de 1906. WEYLER
SECCION DE ARTILLERIA
Ascensos
Cimda1·. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido conferir, en propuesta· r~glamentariade ascensos, el
empleo inmediato superior á los jefes y oficiales de Arti-
llería comprendidos en In siguiente l'elación, que princi-
pia con D. José lle Llano y Grjllot, Marquéll de Llano.. y
tal'mina. con o. José Español yVillasant5, por sel' 103 mág
anti~uos en sus respectivas eSCalllg y hn.llufse declarados
ft¡ltos para eí ~scenso; debiendo disfrutar en el que se les
confiere de la. efectiYidad ({Ile á cada uno ea sonaJa.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. K muchos afios.
Madrid 4 de enero de 1907. '
Señor., •
Relación que se e'ita
1U
26
I
:c1icbre 1906
27'
29'
Comand. es..
» Ramónl!~ernández Urrutia y ::::ola o • • • • • 29
» Luis Gómez y Góngora..... 31
,» ]llannel Oifl1entcs y Rodríguez / l' 19
» HelJastián Cot.!'! y Plancll............... 19
» Antonio de }Iora y l!'igueroa. . . . . . . . . . . . . . 1~
¡) l':raHc!sco ~e .fáudenp.i.l y L07.ano \capitunee. '1213"
l) J; ran CIRCO l\leSc. y Balanzll t. o • • • • • • • • • • • • • • 2\)
" Josó He"t1elta y ·l<'el'lltílld~. . . . • . . . . . . . . . . . 31 1
l> José Español y Villas:lnte .. ;............. 311
I I ¡
SitUllciólIlIctunl
EFEc'rIVIDAD
F.mpleoo Que se __ =::.=====
les conficl'OlI I
Dla Mes A.ñc
'1'. coronel. '.1.0 depósito ele rva ........•..... D. José de Llano ~r Grillot, JllarqurJs de Llano . . 1,c-.o·-r-.o-u-e-1.-.-.-. -19'-- --
Otro...•... Comand. a de Gran Canaria. . . . .. "Francisco Moya y Jiménez Idwl 1 28
Otro......•. .li;xcedente en la 1. a regióu.. . . . .. "José Hornany y Cardona ..........•...... ildem. . . . .. 2D!
Cornand.te . Depósito armamento de Figueras. ~ Francieco Chavarre y Galzusta '1'1'. coronel. 19
Otro......• :\Ii.nisterio de la Guerra. . . . . . . . .. }) Munuel :\-Inrtinez de Tejada y Domínguez.. lc1ern...... :18'
Olro... , .. , Academia de Art. n...•........ '. }) León Martin Peinador ...........•....... Idem. . . . .. 2~)'
Ayudante campo del gl'al. Alsina.. ~> Eladio Quintuna y Junco. . . . . . . . . . . . . . . . i 1\-l
Excedente 1.n región y en comisión ¡
en la liquR • de las Cap. n~ grales.
y ~ubinsp.es de Ultramar..... - »José ilfarchesi y Sagan3 ......•...........
10.0 reg. montado.. . . . . . . . . . •. .. » Luip. Cahallero·de Rodas y FOl'llández .
e nanes Excedente 1.n región y en comisión
ap . .. en la liqua. de las Cap.us grales.
y SubinAp. es de Ultramar. . . . .. II Cándido Sebastián y Erice ...............•
~eemplazo en la 5." región....... »Sebastián Albar y Anglll.da ' .• o.
Taller de precif~ión. laboratorio y
centro electrotécnico de Art.a .••
Excedente en ]a 1. 'región .
I Snp.o sin sueldo en la 1.a región ..~Comandanciade Barcelona .
lIdero de Cádiz•..... " .Pl'iroeroB te· 11 d tI'. .'_' reg. nl0U a( o ••••....••••••.mentes.... l.er ídem montaña ..•.....•... ,., Supoo ,;in sueldo en la La región..B.Cl' reg. montado .....•.•.... o ••
I
l\Iadl'id -i de enero da 1\:)07. WEYLER
Reemplazo
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado P(l)l' el co-
mandante de Artillería. D.. Eduardo Aramburo y Zlllcaga,
exceuenteen esa región, el Rey (q. D. g.) se ha servido
concederle el pase á sitnación de reemplnzo con residen-
cia en la misma región, con arreglo á la real orden de
12 de diciembre de 1900 (C. L. núm, 237),
ode D
. 1)e orden dc S. M. Jo digo á V. E. pnrn. su conoci~
mr::mto y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 31 de diciembre do 190G.·
WE1LER
Señor G:mero.! del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor Ol'donador de pagos de Guerra.
D, O. núm. 5 6 enero 19M
Excmo. Sr.~Accediendo á 10 solicitado por 01 capi-
Mn de Artillería, excedanto en esa región, D.león Carras-
co Amilivia, el Rey (q. D. g.) se ha servido concoderlo el
puse á situación de reemplazo con residencia en la mis-
ma región, con arreglo á la real orden de 12 de diciem-
bre de 1900 (C. L. núm. 237).
=~:De orden de S. M.lodigo á V. E. pura su conocimiento
y'-demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 31 de diciembre de 1906.
'VEYLER
Senor General del sexto Cuerpo oe ejército.
Sefior Ordenador de pngos de Guerra.
_"'"""'aIB__.......g-._--
8ECCION DE AD,MINISTRACION MILITAR
Gastos diversos é imprevistos
Excmo. Sr,: En vista del escrito de V. K fecha 30
de noviembre próximo pasado, interesando se autorice al
l'egimiento Cazadores de Galicia, 25 de Caballería, para
reclamar la cantidad de 853 peEstas, á que ascienden las
matrículas y gratificaciones de palafreneros por asisten- .
cia á concursos hípicos celebrados en el ario -antorior, el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dispone.r se aplique el
gasto al capítulo 12, artículo ú;nico del presupuesto vigen-
to, practicándo!5e sn reclamación en la forma y con la
. justificación reglamentaria.
o. De real orden lo digo á V: E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde lÍo V. E. muchos afios.
Madrid 4 de enero de 1907. .
WEYLEB
Sefior General del séptimo Cuerpo de ejército.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
---_.._----
SECCION DE SANIDAD MILITAR·.
Ascensos
Excmo. Sr.:. El Rey (q. D. g.) S(3 ha servido conce-
der el empleo superior inmediato, en propue3ta reglamen-
taria de ascensos, á los jefes y oficiales de Sanidad Militar
comprendidos en la. 8iguiente relación, que principia con
D. Joaquín Gámir y Díaz Colón y termina con D. Angel
Calvo-Flores y Morales, por ser los más antiguos en
sns respectivas escalas y reunir la.s condiciones neceaa- .
rias para el ascenso; debiendo disfrutar ep. el que se les
connere de la efectividad. que en la misma. se les asigna.
De roal orden lo digo á V. E. para. su conocimiento
y demás dectos. Dios gua.rde á Y. M. mUElhos al1oiJ.
Madrid 31 d<i\ diciembre de 1906.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Setlores Generales del primero, segundo, cuarto y quinto
Cuerpos de éjéreito é Inspectorgéneral de la! Comi-
siones liquidadoras del Ejárcito.
Belacíón q''Ue se (Jita,
_. .__-;""-=-r=··~__~_·~~,_...._.,._~_ ..... =....._,__ uC"_· .....:=.>I:.~~~oo--~~-:x-~..,----7'-----_:'---=-.....---...-
.4üo
1~06
1906
1(105
190G.
190G.
1906
l(lOO
.EFECTIVIDAD
7 ídem •...
22 ídem ....
30 ídem ..•.
7 ídem .
15 idem ..
22 ídem .
30 ídem .
::;OMllRJ,Sn.estillo ó silur.clóul\ctualEDll'leo~ . Empleo<1 ue 50 les conflore
Día.
~ I .-------.--~ -----'-'---~'--"--'-~."~".'_o-I·-o'-"-- - ~--I-
1Iédico nüwor \Ex~odenteren_comi<;~ó!lenht Lega-/D. Joaquín Oámir y Diaz Colón, ISublnsp. médi-t 7 dicif-lmbre 190G
. I C16n de Espallll en rangor .•..... ~ I ca de 2. ft clase. (
. . jtde~ id; en la liquido.dora ~e .las C.a-! <', > l. '. " • 1,
Obo .. 0••••••••••• :( pltaIllllB ge~lel'al:s y Su1JlOHpeeclO'\ ~ \ lC-[}nte "-,-Ule' RS y Lopez de.Llzaga. ldem .... : .... , SO ídem •. " 190(;
. llOS de lJ1tll1IOM •••.••.•.•••••.. )
Médico l.\) .••••... Event.ualidades An la i5.a región »Pio BrezoRa y ~:rablul'es Médico mayor ..
Otro 0.° reg. montado do Artillería. . . .•. »Antc.nio Solduga y Pont. ..•....... ldem ....•...•.
Otro .•... " ••.•... Batallón CazRrlores de '[arila, 5 , »Aurolío ¡;aiceda y S:~lceda Illem ••......•.
Médico 2." ...••••. lteg. luf.ll. de Alava, 56 .....••..... l> Luis HUI'rtlis y Burgoll .......•.•.. ldem 1.0•..•...
Otro .•.•..•..•.•. , ldeIO de COvll.donga, 40 .•..•.•... " ) ;Vlare08 García y Gurcía •..•....... ldem •......•..
Otro , Ambulmlcia montad:J. . . . .• . . »Santiago Carballo y SaraBlía ....• ,. [dem ....•••...
Otro gag. lnf." de Córdoba, 10 »Angel Calvo·Flores y Morales ldem., •.•.. ; ••
Madrid 31 de diciembre de 1906, WEYLE&
.::.<:
-
EFECTIVIDAD o
:NOJ,ml~Ef\ Destino9
-
THIIo )Ies AilO
'-- ----
t'b.<atori. .u-!
D. JeUll.ro Peña Gttel';.Í,n •• ,.. cartial de medi- 16 b' 1'306cllmentos de Má-, no re.
l ••, ....... ""'1Hospital militar
l> Rafael Comas Vilar , .. , • • de Palma de Ma- 16 ídem. 1006
110rca.. • ..•. .. .
l) Joaquín Ollsnssas Subi- Hospital militarl 2'" d' b 1906mells.. . . • . . . . . . . . . . . .. de Barcelona.. . . I le re.
l¡ Emilio Heredia Santa cruzl Farmacia militar,
de Madrid n.O 2. 29 ídem. 1905
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.) ha tenido á bien con··
ceder, en propuesta reglamenta.ria de ascensos, el empleo
de farmacéutico primero del Cuerpo de Sanidad Milita1',
á los segundos'comprendidos en la siguiente relación,
que da pr~n.cipio con D. Jenaro Peña Guerán y termina
con D.· Emilio Heredia Santa Cruz. por ser los más Ruti-
g':l0s de s~ esrala y hallarse declárados aptos para el as-
censo; deo16ndo disfrutar en·el empleoCJl1e se les confiere
de la efectividad que á cada uno se se:t1ala.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afioi!.
Madrid 31 de diciembre de 1906.
WEYLER
Seriar Ordenador de pagos de Guel'l'a.
Seriores Generales del primero, segundo y cuarto Cuerpos
de ejército y Oe.~itán gene:r~l de Baleares.
llelaci6n que se cita
Hadl'id 31 de diciembre de 190Ó. WEYI.JrcS.
ode D CI
•58 6 enero :i.9!)7 D•. O. núm. 5
Redenciones
~
Exemo. Sr.~ El Rey (q. D. g.) ha tenido ti bien 1
conceder el empleo superior inmediato, en propuesta 1'0- 1
glameutaria de'aecensos, al veterinario segundo del cuar- Excmo. Sr.: Visto. la· instancia promovida por
po de Veterinaria Militar, con dest.ino en el primo": :lügi- '1 .(&\10UO ?jiadímn: T¡-¡Hu, voc.ino do Ban~(;\.s provinaia, de
miento mixto de In<Yenieros, O. Mal'calino Ramín::z Sarcía, Pontevedra, en solicitud de que le sean devuelta.s las
y ul v.et~rilla.rio ter~ero del ci:ado cnelipo.. c?n dest11l0 eil 1 1.500 peR?tas. q~e depo~it~ en la p01egacióJ,l de Hacie~.
el regmaento Cazadores de Vlllarrobledo, 23 de Oabulle- I da de la lllclicaaa prOV1UCI3., segun carta de pago n11-
ría, D. José Ostalé Bosque, por ser los más antiguos en la Iruero 134, expedida en 30 de septiembr& de 190.!;·· para
escala de su clase y hallarse declarados aptoe: para el as- redimir dol servicio militar activo ti su hijo Ramón ~ar­
conso; debiendo disfrutar en el que se les confiere de la tínez Ures) recluta del reemplazo de 1904, pert~neclente
efeetividad do 6 y 7 de diciembre de 1906 re8p~ctiva- 1 á la zona de Pontevedr!1, el Rey (q. D. g.), temendo en
mente. 1 cuenta lo prevenido en el arto 175 de la ley de recluta-
De real orden lo digo á V. E. pan:. su conocimiento mhmto, se ha servido resolver que se devuelvan las 1.500
y demás- afectos. Dios guarde á V. E; muchos afi08. pesetas de referencia, las cuales percibirá el ind.ividuo
Madrid 31 df) diciembre de 1906. que efectuó el depósito, ó la persona apoderada en forma
WEYLER legal, según dispone el arto 189 del reglamento dictado
pal'a. la ejecución de dicha. ley.
Serial' Ordenado: de pagos do Guerra. De real orden lo digo á V. E. para Sl'. conocimiento
Seriore., Generale$' del primero y quinto' Cnerpos de y demás efectos. Diol.'l guarde á V. E.· muchos afias •
. ejérf:ito. . Madrid 4 de enero de 190·7.
WEYLER
lea
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por José
ferilández iViaquieil'a, vecino de Barro, prqvincia.. de.
Pontevedra, en solicitud de que le sean devueltas las
1.500 pesetas que depositó en la Delegación de Hacien-
da de la p1'ovinci[l. indicada, según carta de pago núme-
la 134, expedida en 27 de diciembre de 1902, para redi-
mil'se del servicio militar activo como [recluta del reem-
plazo de dieho ufiO, perteneciente á la zona do Ponte-
yedra, el R~y (q. D. g.), teniendo en cuenta. lo pre-
venido en 01 arto 175 do la loy de reGlutamiento, se ha
servido resolvor que se doynelvltnlas 1.600 pesetas de r~­
fercncia .• las eludes percibirá el individuo qne' efectuó el
depósito, ó la persona apoderada en forma legal, según
dispone 01 arto 189 del roglamento dictado para la eje-
cución de diclH-t ley.
De real orden lo digo tt V. E. para su '~on'ocilÍliento
y demás' efectos. Dios gnardo á V. E. muchos a.i1os.
Madrid 4 de enero de 1907. . . .... ,
WEILJIíL
l' . ¡-
Señor General del I:léptimo Ct'.erpo de ejército.
Se11'>1' Ordenador de pagos de Guerrq..
Sefiol' General del séptimo Cuerpo de ejército..
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
WliJYLER
•
SECCiON DE INSTRUCCION, RECLUTAMIENTO'
Y CUERPOS DIVERSOS
861'10r ~eneral del primer Ouerpo de ejército.
Clasificaciones
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido decla-I
1'3.1' apto para el asceuso, cuando por antigüedad le co-
l'responda, al veterinario terc.ero del cuerpo de Veterina·
ria Militar D. José Os"Íalé Bosque, por reunir las condi-
ciones que determina el artículo 6.° del reglamento de 24
ae mayo de 1891 (C. L. núm. 195).
. De 1'eal orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde :í. V. Ro muchoB años.
Madrid 31 de diciembre de 1906.
.Reclutamiento y reemplazo del Ejército I
, Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó á
este Ministerio en primero de octubre último, instruido
con motivo de haber alogado, como sobrevenida después
del ingtéso en caja, el solaado Angel Estalla Castroviejo
)8. excepCión del servicio militar activo compreudida en
el caso segundo del artículo 87 de la ley de redutan:íen-
to; resultando qu,e la Comisión mixta de reclutamIento ,. ..
de la. provincia de Logl'Otlo acordó desestimar la excep- Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Pedro
ción por haberla alegado después de trauscu1'ódos los Hel'moso Mollna, vecino de Pegalajar, proxincia de Jaéll
diez días que sefíllla el artículo 126 del reglamento dicta- Gn solicitud de que le soan devueltas las 1.500 pesetas
do pa-ra la ejecución de dicha ley; y teniendo e.n cllenta que depositó en la Delegación do Hacionda de la provin-
qne por real orden circular de 7 de' diciembre último cía indícada, según carta de pago núm. 133, expedida en
(C. 1J. núm. 221), se resolvió qua los preceptos del citado 15 de septiombre de 1904, para rodimirsil del servicio
lutícnl0 no son aplicables á. las excepciones comprendi- rai.litn.l' activo como reclutu dol reemplll.zo de dieho ano,
das E,ln el 149 de la ley, y.quc so halla justificada en el í pcrtcn~cientCl:i ~a. Zona de Jaén, el R~,y (q. D. g.), tenien~
expediente, que el intel'flSado reuue la cualidad de hijo (:0 en cuenta lo pl'evcni<1o en elllrt. l'if, de la ley de ro-
t'mico on sentido legal de vinrlft pobre el Hey (q. D. g.) e1utarniento¡ so hf.l servido ro·solver. que ~o devuolvan las
F:O hit llE'rvido l'cvoear el acum'do de la referida corpnrn- 1.500 pos'3t.ns de I'ofereneia, las cnales porcibir{t el indi-
dón y declftrul' soldllc10 condicioultl nI individuo do 1'8- . vi:hlO qno ofoctn6. 81 depósito, ó lIt persona apor1ol'tlda en
J01'encia, (lomo eompl.'Gúdido en el CUF:O ~ogund.o dDl rorti· forma l('gnl, r'2gún dispone el artíenlo 189 del r0gla.raen-
cnlo 87 de la Jey yen el 14fJ do la misma. i to dictado para lo. ojcc)l1ción de diehn loy.
De real orden lo digo á V. ¡'~. p!tl'n en oO:'1ochnie.nt.o y De real orden lo digo á V. ID. para sn conocimi6llto y
de~ás efectos. Dios &,~larde á V', lD. muchos aDoso Mt:.~ I ¡!o~ás efect.os. Dios gnarde á V. E. mnchos allos. Mil.'
«lrld 4 de enero de 190/. " (inrI 4 de enero de 1907.
\.yI~YLER. l. WEYLER
831101' Ganoral del quinto Cuerpo de ejército. ISerial' General del segundo Cuerpo de ejército.
_&__._..._,~. . St:¡t'i.Qf Orden~dQl' de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
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-----------------------_..------
DISPOSICIO~TES
do la Subsecretaria ySecciones de este Ministerio y do
las Dependencias centrales
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJER.CITQ
.Ascensos
En los exámenG3 verificados en el Centro Electrotéc-
Iiico y de comunicacionee militares, al terminar el ee-
gundo curso del ano 1906 de las eecuela!! de telegrafía,
han sidó apl:obados los clases é iudividuos da tropa de
las unidll¡des de tel~g(ifos, cOlnprendidos e.n las dos re-
lacionesadjuntae; los cuales, en virtud de lo dispuesto
en el articulo 123dol reglamento provisional para la ius-
truéCióntécnica de las tropas de telégrafos, aprobado
por realea órdenes de 6 de mal'¡;O y 23 de junio de 1905
(O. L. números 45 y 117) Y (l1l el artículo 146 del mis-
mo, modificado por real orden de B do octubre G" 1906
(C. h nÚm. 175), disIl'Utfll':in, eu las Iltlt1Ví1.0 catogo:cia.El
á que asciGnden, la antigüedad del día 31 (le dicit:mbro
de HJOG, fecha de aprobación d3las actas de ex;ámelles,
y dentro de esta antigüeda.d &8 colocarán en el ordea ca".
rrelativo marcado por el de prefel'encia obtenido en aqueo
llos .
. . l:J.O que maniFIesto tí V. ~. pa~s f-!U conociIuiento
. y ef!lctGs,consiguientes. DioE guardo á V. S. mu(;J.los
año!. Madrid 2 de mero de 1907.
j[artUfJgwi
Seriares Coroneles primeros jefes de los regimientos mix·
tos. de Ingeniero.8! de las tropas de Ingenieros, do·las
Comandancias de ~'1allorca,Menorca, Gran Oannria
y Tenel'ife y de la compañía de telégrafos de lu lled
de Madrid.
llELACIÓN de .las clasas é individuos de lns unidades de Telégrafos aprobados en los e:xámenel'l de la EilcllelR elll)ceial de teleg'rll.ña
sin.conductol', COUGspondientes al segundo curso del ano 11106, con e::rpresión de las categorías á que a~ciendeny de los m\mtlrOB
de preferencia que, 'con arreglo .á; las ceJ;).lluras obtenidas, le!! corresponden.
Cuerpos Clases ~Ol[nR:EH :, tlrc.crn UPo üffleuce !)¡cferenc;u.
......_---...,....................----------..,...--!----------;~-----,--
___~__I---
I
ASCel1.u.idos tÍ. radiotelegrafistas segundos
2.0 'regimiento mixto ....•..• , •.• , ....•.•. , ••• , . \ . . \'l{a{ael López Hel'Dándoz '1
Compafiía de la. Red de Madrid, ..••....•..•...1 Jl~UO l!'ol'men t Gareia , .
3."l' r~ghilientomixto. •. . . .• . . . . . . . • • . . • . . • • • . ~Iig.l1el Guzmán GonzálC\z ......•....
C~~paflí~de :iYIll!loi'ca .•...•• ',' 'lsal,gentoll •. ¡ • ' ••••••• ~U~rtolomóCorrales Pascual ' '1'
2. regi~lentoma:to.......• ",' , {JOSé .M~:tínez Sal~e , .
COmpafil8. de la Ited de !lIadnd •. . • . .• .. . . . . . • . ,l;'e<:11'o ,'1 Ivas IgleSIas .
a.el' regimiento mixto ...••. ; ••.•...•..•...."'. \~anuel Segura Rovira. , " .•.•. '
Ascendidos á mecánico-maquinistas segundos
Compafiía de Menorca ..•......•••. ·........•.. 'IOabo ..... ' ••....... IJulio Iyars de Gavá ..•....... : •..•... l
S.er regimiento mixto.: .. " , ...•. Soldado 2,0 ..•.....••• Enrique lIcrnándoz' Ararte: ..•.... " : I
Oompañía de Menorca..•.......... , , 10tro ..•...•.......... A.ntonio Ql1eRada G!lllda .....••.•.•.. i
2.° regimiento'mixto ...• , .....••...........•. ¡otro Ramón González (ionzález " ..• " .. !
Idem ..•.. '•...•.•.••. , ..... , •... , ....•...•. " Otro................. :Ylartíll Vora Halos ... , ........•....•. :
. I---------------:...---~---~---------_.....:.-_.
1
:3
4
Ó
6
7
RELACIÓN de las clases é individuo's de lai;l unidades de Telégraro~, a'probados <>n 108 tl:<ÍLI1H!IH'8dc la Escuela general' de telegrafí:t
correspondientes al segundo curso da 190(j, con e:xprllsión de las categol'fas á que ascienden y de los nÚll!üros de prefel'encia que,
con aneglo á las c~nlluras obtenidas, 108 corresponden. .
CUer!,o. Clases ~():MnRES
Klimcro de orden
<tu prefernuc¡"
::-:-.:-::c:=. -- -:-:-: --:.. ~ ._-= ..._
8 11
~.; 13
15 1(;
2 ~l
';' 8
18 2
10 ti
¡¡ (.J
a ~/
1;{ 21
H .>
"1',; ~s
4 JI)
() lO
1 \l
14 12
1) 20
Ascendidos á jetos de estación eléctricos y ópticos
1.er regimiento mixto ...•. ; '" Cabo ..•....•.....•. 'ICeferil10 ::\luro f'Rcruz , ' '1
2.° ídem •.......••.....••.....• , •..... , Idem , .•....... Pedru Ri'il'it Hiner .• , .............• ,.
. , . 118idoro Guillén l\Iontoya... , ' , •.
3.er ídem '.' •. ldam .•. , ..•. , •.••..• ,Ha! vador Herrera ROllrígul'z ..•.....•.
7 o . . (JOQÓ Gurda Jtohiou ' ..
• ídem....••••••...••..•..•.••........•.•. , Idem ....•.•.•••..•.. Gnstayo Albiüa.uu Donet '. ..,
e ¡sargento .... " ... , ... .Jq:m Vin'mt Curreras .. , .••...... , •..
Ompnfiía de Menorca..•... , . , .•• , , .•...... Cabo .......•.•...... .Petlro IIort.al ~:.lte~:: ; .•.. , .
, . I<lem Adolfo :'11m tí \ l1al! .tsa .
Id
,. Juan Antonio 1'niz. Le(leBm[~ , .. ,
em da G 'Rn en ., Id <f' . , , l"
, ., 1 "narl:,. .. .. .. .. • .. .. • • .. .... • .. • .cm; ...... , ....... "(' :-amon bOllle;: l'llllllt •..•.••.••.....•
Bernabé Prieto Silva .. , ; .. , .
¡.CaY6tano Serrauo García .
1 ' plignel FornéB Querol.. '" .
dem de la Red de Madrid •• ·•..•.•.'l Idem.: pnJi.o <?riv~ Gi,1. .., .
(OaSlOOlro Raullro bunehez ' .
. .Carl08 CaU,cjo GOIl~ále~ .• , .••..•••....
© Ministerio de Defensa
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Cuerpos Clases NOMBRES
:Número ñe orñen
de l'referencla.
Eléctricos Optlcos
----,~..~-_· ..----~--~-----l--------I--------o- ......-~---I----1---
Ascendidos ajefes de estación electricos
2.° rn¡¡imionto mixt.o...••.. " , •. ; •....• , .....• '1 Cabo ., .•.•.. o ••••• ;. \Joaquín Fernández López •...•••.• ,. '1
~.o íd"l'l •..•....•.•.....• , ••....•...•. , .•.. " Sargento .•.•••... o ••• Estanhilao Herrera Rodríguez .••.••...
Ascendidos a. jefes de estación ópticos
2.0 l'egiulÍonto mi::;:to , o 0'0 Sarganto .....• o / Emilio Perona relás,; •• , ...•..•. , •.••
7.° íderl1 , , •...••.•.. o'. Cabo ...••..... o ••••• Ulpiano :ruche Jiménez., .•••••..•••••
, , ~MigUel Esteban H,ivero ••••. '0 •••••••••
Compp.ñía ele la Ited de ::Yla.drid•. , ••• : •••••••.• , ldem .••••....•...•,•• RUfinO~(lr,tolCO~lpé:.o' •••••'., ••• 00, ;
. :Manusl :Puerto 'V one"as•.••...••..•••
19
12
;,
"
1':
17
la
14
19
Ascendidos á telegrafistas primeros eléctricos y ópticos
. ~/Jnan Roses Castells...•.•.•. o •• , •••••
. I?runcisco Rafael Ibáfiez ...••• ~ •••• ; , .
'1 .,.," < • t S Id d' d ~amón .Morales Serrano•.•..••..••••.
. el' re:ilmlcnco Dl1X o .• ~ :, o l\ os segun os ~.res1Í.s Lópe~ ~o;rano .• o •••••••••• ;.,.
~Ianuol Felm E~pel. .
Juun Pascual Pericás....•.....•.... "
"1 ' 18oldado primero ••• , •. ¡LuiR Grande Evangelista ..•.••.... o"
2.° cC elll ••••• , ••••• , •.•••••••.••••••••••••.• / Idem ~egundo:. • •. ,. Santiago Llll.drés Duad6s .
~Alf0I1S0 Cantarero Soriano..••...••..•Manuel Múrquoz 31árquez .....•..••••:;. er írl<.llll. , ...•...•......... ~ , •......••.. 1 • o •• Idem ..•.•.••..•••••• :'llanuel Arias Rodríguez .•.••......•••
¡José Fernández Jiménez .••...... ,. " •
tJosé Montcolivll. Sánchez ...••••.. '" .
, . \SOldado primero ..•... ¡~?Sé.Prl\do B.elC,ó6 • o ••••••• ' ••••••••••
lclcm segundo.•••... , Clpl'lllnO Blanco Olalla .
Idolll. o •••••••••••••• 'José Gribé Serra ..••...••.•.•••.••••.
Il o '1 .• ,ldem. o Antonio Antin A.ra .
i. l' em .•.•...••.••.•••..•...•..••....•.•.•. (ruem. . . • . • • • • . • . •• . .:Ullrio Viconte Buce .•.••••.••..••...•
. " (Idein , Joaqnín García Masó...•...• ; •...•.••
rdem•.....• '" '•...• ' Podro Dagtierre Vico ..•. , " •.• -,'.,'
rdem., ..•••......... ¡Antonio VillarrublaBordes o •••• ' ••
" \'LeOnardo Rueda Zavala•....••.•..•.•
Santiago Domínguez Ortega....••....•
Santiago Ruiz Zubiaur .
5.0 ídoll1 lo ; o ••••••••••••••••••••••••••••••••• Idem ...••.•..• o , •••• <Benigno Cuevas Cayón. " ...•.•.••.•.
.' (J~el'nandoMonar Oqu(~ndo••••.•.. ; ..•
Urbnno San Pedro GUIllén .
" Valerio San Emeterio Edilla. .....•••. ;
Avelíno Toirán A bán ..•....••..•••...
Eusebio Alonso Rodríguez .....•.••.•.
Horminio Santos :;s-úfiez. " '" ......•.
6.0 ídE"ID ..•. , •...•••.. o, ••••••••••••••• ," '" Idem ...•..•.•..•• o" Juan Alvare:a Rodrígue~ ..•...•.••.•.
JORé Bulndo Sánchez .....•...•...••••
Pablo Hobollo Fornándell.• , .....•..• '.
J{egtituto Garcia Galzá , '" .
lIdem. , •••...••.••••. ~larill.no CastejÓll Navarro.••••••.•••.rdem •••.•.•••• o ••••• Juan Saul'a Gómez .•........••.•••••., Idem ..••......••••.. Antonio Sánchnz Cano .7.° ídelU ..•.•....•.• o' •••••••••••••••••••••• Idero primoro Francif:lco Gllrcía Serrano .••.••.••..••" . Idero segundo •.•.•••. Heriberto Vaqné y Cot ...••..•••••..••rdem o Juan ~fl\rtínezMéndel'. .
. ¡Cabo .. , ' Antonio Baclía Galván " , ..
Cümpl\fiía de l'<Jllerife.•..•..•..•••...•..•.•••• lI,dmn ....•..•...••.•. José López Echl\rt •••....•....•.••••.
, f::oldado primero .•.•.• .fosé Garcia Gonllález .¡Carlos Sansón DU/Ilcnech ..•••.•.•.•..Manuel ltodrignez F<I1'l'era..•••.••..•.I<lem do Gran GanllrÍa •..••.•.••• o •••••••••••• ídem llegundoa ••••.•• Francisco ,l'ól'ez Sarmiento•.•...•...••Juan AgUll\.r ;t:'ére,z ...•...•.• o ••• , ••••
, . JUlln Franco Rodríguez .•.•.•.• , •..•..
. \SoldadO primero•••..• Sebasti{¡,n Vidlll y Garau ..•..•.• '" ..
Idoro st!gundo•.••••.• RaJllón Sausó Vicén~ .•.• , .•••••••. ,.
_ " Idem•.•.....•• o' •••• Seblll:ltiún Villnlonga 8e1'l'a .•..•. o •••••
ld¡;m dI) Mallorca..•.... , ..••..••..•.•... , .••• Idero .. o •••••••••• o.' F1'aIlCi~coMartorell Daviu ..••....•.•.
. ' (Id,)m...... ,•••.•.•••.. , Juan Fiol y Ordinas .•... '" .•.•.•....
IdeuI .•..••.••••.•.••. J llau Durán QuEltglas .•.•..•.••....•.
. l' (JuS? Gruu Sans ..•..••.•••••....•.••
,Josu Tugas Bonda•.•.•. o •••••••••••••
'ldeul de ñIC'uol'(:Il ........•.•...•......••...••. Idem .•••..••. , •.•••• ,Francisco 8intell Seguí. .•.•..•••..•.••
. IGcral'~o l'e.Ell. n,adillo .•..••.•••..•..•
\FranCISCo Montwl Mayor ..••.••.•..•.¡Luis Arnau San¡;,bra ._ _ . Antonio Fel'1lánde7.l'ol'rejón •••....•..lilcm dr; la lted lle ::llacl1'lu••.• o·.· •• o" o •••• ••• Idem •• , •• " ••••• , ••• Joaquín Gallego Qull'?s .••.••. , •• o •••
, j Fe¡l~rJco N91leQ G¡U·Cll\••••• , • I • , • ,¡ o •.
© Ministerio de Defensa
64 9
40 14
56 2i
4~ '1
~JO f>
34 28
25 37
56 G
21 35
5 19
29 32
13 SO
17 41
3 S
18 15
45 62,
4 24
62 31
1 65
46 62
61 30
:n s
42 40
35 20
58 18
57 57
37 59
H 67
33 51
22 16
32 33
{; 1)4
28 61
60 49
66 66
39 22
27 '11
36 23
(i1 48
38 29
41 17
2 1
16 4
51 60
15 58
19 2
48 64
20 43
14 27
8 55
11 68
26 47
7 36
fis 12
50 5fj
24 26
\) 45
49 . 46
10 60
23 25
77
I
72
70 71
73 73
~~ 7Q
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, fi
~úillero de orden
<le preforencia.
CuerpD~ (ao.scs 1:\'O:Y1H1.ES ....
E"o«'oo.I Optlco~
Ascendidos á telegrafistas primeros eléctl'icos
2. o regimionto mí:l:to " ... , •...••......••....• 1Soldado segundo .•... :Tomás Ruiz c:¡.utiél'l'cz ..•.....•.••...• J
,t.o ídem .. ' .....•..•••........•.....•.. '" .. 'IIdem '-'" .IJos~ Pacheco i\:lartínez .
ó.'l ídem .•.......••.......•...•........•...... l<lem•.•......•...... ¡')?l'llnCiSeO García de la Chica .•..•..•..
6. 0 ídem ... , ., .. o.' • '" ••••• , •••••••• , •••• " • I Idem .••. '" ..• ; ...... Heliodoro Blanco Blanco...... , .•. , .. ,
Co íl · d 'T 'f 1, ICabo......•......... 'j'Pedro Rodríguez Hamos...••.•... ' .. '
. mpo, la e enen e.....•...........•...•... {Soldado Eegundo.•..•. R:1món Arbolo Díaz ..•..•....•....•..
Id d M 11 lIdero primero , Dllmiin l'er!'lllú Hisquerra ....•.......
, em e a orca .•.••......•........•....... (Idem se"undo ¡Antonio Gili LliterllBI ' " ·...... ·\¡CésardeGerOn~CaIl1P~::::::::::::::'
I . ~an\lel Gnndalupe :O'11er•..•.•.• , ..•..
Idem de 1& Red. de Madl'id ..••...... , ... , .. ' ... ¡SOldados segundw .•.. \,Manuel ~'einó Vareln . '.' .... , ........
" rJ usm ~eJB.r:mo Serrallo: .•..•....•....
IAntolllo Utrera Albenum ..•.•..•••.. ,
Ascenuidos a teleurafistas lwimeros ópticos
1 ur· . . t . t " ISoldado Iilegundo ...... ¡Mariano Gascón Arce " .
. IeglIl11en o IDIX O •••••••• , •••••••••••••• "( ldem....•.. ' ..••.. , .. ¡RamÓn Galofl'ó l'njol. .
S.er ídem.•.........•...•................•..• '1' Iuelll .......•.•..•••. l'ierv aUllo López dfl los Santo! ...••.•..
4." ídem Idem '.TaRé l'uc!.lec() }Iartínuz " .
6. 11 ídem.'•........•.....•...... ' ....•...•.....ldcm •............•.. Tl)ribio Pél'üz .Aguirre.......••.••..•. 1,
6 o íd \ frlem pril!lero ••.•..•.•~ntolill C!lr¡lzal CIlÓ .•...••..•.•.....
. em lIdero segundo.•...... Benjamín R,wes Argüt<l1es ,
ldem •..••..".•..•.. " l~erDnDdo TOlljaH Manza.nedo .
O fi! d 1 n ud :r.i d 'd ' l·.lclll. Domingo Martín Blázquez ,
.omp!4 a· e a .•e e a rl ldem 1i\JItlnUel García Hánchez ..
ldem primero ¡RUlttIiO l-tui? López ..•..........•.... ,
Madrid 2 de enero de 1907.
~--_••.""'Q---~
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» :34
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"
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"
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SECCION DE INFANTERIA
Vacantes
Circ1~lar. Debiendo cubrirse por oposición, á tenor
del vigente reglamento, uno. plaza de músico de tercera
corre!lpondiente á 'l'romba, quo se halla vacante en 01 re-
gimiento Infantería de Otumba, cuya plana lllfl.yor resi-
de en 'reruel, de orden del Excmo. Sofíor Ministro de la
Guerra so filluncia el oportuno concurso, -en el cual po-
drán tomar parte los individuos de la clage civil que lo
deseen y reunan las condiciones y circunstancias perso-
nales exigidas por las vigAntes disposiciones.
Las solicitudes se dirigirán al jefe del expresado cuer-
po, terminando su admisión el día 19 del actual,
Madrid 4 de enero de 1907.
El Jefe de lo. SeccIón,
Leopoldo Ni ansa
_s_
SECCION DE CABALLERíA
Destinos
El Excmo. Señor Ministro de la Gue1'l'a se ha servi-
do destinar al escuadrón do Escolta. Real en vacante que
existA de tl'Ompeta, al de esta claga de la cuarto. sección
de la E!cuola Central de Tiro, Alberto Bescós P.érez, que
lo tonía solicit~,do; verificándo~e la corrospl:)lloiente alte-
ración de alta y baja en la revista de comisario del mes
actual.
Dios guarde á V.... muchos ailos. "Madrid 5 dE:)
enero de 1907.
El Jefe de la. Sección,
Art'ltro RuifJ
Señor...
Excmos.· 8e1'l.ore8 General del primer Cuerpo de ejército,
, Comandante general del Real Cuerpo do Guardúl.a
Alabarderos, Ordenador de pagos de Guerra. y Jefe
de la Escuela Central de 'fÍl'o.
----24.......·.-_....--
El Jefe de la Sección,
Leopoldo Manso
C~rculm" Debiendo cubrirse por oposición, tÍ tanor
del vigente reglamento" una pla,z!l. de múgico de tercera
correspondiente á clarinete, que se halla. vacante en el
regimiento Infantería de Tetuán núm. 45, cnya phma
mayor reside en Castellón, do orden del Excmo. Sellor
Ministro de la Guerra se anuncia el opol'tuno concurso,
e~l ~l cual podrán tomar parte los individuos de la clase
CIVil. que lo deseen y reunan las condiciones y circuns-
tanClIlSl pel:s~nales exigidas por las vigentesdisposiciones.
Las s?l1Cltudes se dirigirán al jefe del expresado cuero
po, termInando su admisión el día 21 del actual.
Madrid 4 de enero de 1907.
© Ministerio d e ensa
SECCION DE INSTRUCCION, RECLUTAMIENTO
y CUERPOS DIVERSOS
Destinos
Excmo. Sr.: El Excmo. f3efiorMiuistro de la Gae-
rra se ha servido disponer que el escribiente <le selYunda.
c!ase dHI C~lerp() l~uxiliar do Oficinas Militares D. bFran_
CISCO RodrIgue:! Vlla, que presta sus servicios en la Sub-
inspección de la séptima región pase destinado al Go-'
biOl'no militar de Lugo. '
Dios guarde á V. E. muchos anos. Madi'id 4 de
9ne1'O de 1907.
El Jefe de la Sección.
;rosé García de la Cont;hOJ
Excmo. Safio!' Ordenador de pagos de Guerra.
Excm0s. Se~oros G~neral del séptimo Cuetpo d~ ejérci-
to y Cf.tlután genel:al de Go.licie. •
~.
toO'
Provincia
e¡¡;OUll;!'lCU,
JI t LOS Iln'BRBS.lDO S
l'lloblll
nolU. BJl ~1l11 n,,19¡aolón 4e
111181: I:IlPllua.,I: , Hneionda
.t.n8118 d~ la' provincia
lllI: LA 1'••111.. .11 que
. _ se liCS ~o'ilsll'Ua
DÚIII XCI IÁI!8 el p:;go
Polavieja.
Excmo,e¡. Sanores o-obernadores miIit~res ele Madl'id, Valencia y Valladolid.
leyes y l:eglamentos qne se expresan, por las DelAgaciones do Hacienda do las pro-
vincias y desde las fechas que se cOlisignan en la susodicha relación; ent13lldién-
dose que la! viudas dii3frutll.rán el beneficio mientras conserven su actual estado y
108 huérfanos no pierdan su aptitud legal. .
Lo que manifiesto á V. E. para Su conocimiento y efect92 consiguientes. Dios
'guarde á V; E. muchos anos. Madrid :4 de enero de 1907,
Jl~Uui4~¡ lJ~ se ritlf,
Pensiones
.. I .---=--- ~-¡--oo
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CONSEJO SUPREMO DE GUERRA V MARINA
.Dependencia Paren- Estado P.elulón UY•• 6 aa·e1vll J¡lIrLll:&S anunl
'Iue NOM.nRKS teleo COI< que IQ los &LÚIIl:Jr T \t 8 ~l!::I'lO' dtl... Y' oonctde~, et-..rsildo DiI LOS I!lTBlUBAl)eS OIl\'It.llt., huérfa.- )/0Ill113B liD Ul8 C.llr2,\.nllll
PI/U.¡ el;. a LlI/I..ll'Lle..lB• 1expediente Ilal
----
~
.-
@
S
::J(ñ'
-CD Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de las facultades que' le están~ ~nferidas,ha deularado con derecho á pensión á los comprendidos en la siguiente
c. relación., que. prineip~a ca_u D. lí María del Carmen López López y tarmina con
CD n.a MarIa Elvn'a Garcla Pena. .
e J.:stos haberes pasivos se satisfarán á los interesados, como comprendidos en lag
CD;-
::J
en
Q)
~D"lIl~r~adel CArmen J,óPC% Lópe7. ..•. ',IlUérfana 1:I01terA'~K' " "11 'lid • Z"ila LÓ1)'" Ló::>ez Ide!u 140m '.' CapUun D Fl'll.Jlc·is"o Lóp.z l'r' oto........... a Rao D. ¡"J'llnl"lco de A.:s Lúpez LÓl'ez ' IIuerfano , . ,. . " w ,_ ., Jo.é LÚPbZ V',pa¡ 1Id.m.... . » .
,1d. \'al~nei:l .• '1' Frm:c;"co I:c~la. L:.faGnlo , '1ldGm •.•• • "r. coronel, n. }{l\:hmo Roela Pole ..
.:;:d. Ml\llr!<l •... D.' ..I.;t::o.ció)l GO:~~Ú.lCZ Cap6u ...•.•• ,. llu¿rfallll Viuda.. Capitdll, rctin:do, D. ,¡os~ Df.nito GOI:zulez Vá7.que:: l'
1• l1ul" da la O <le 1:'<a Mercedes Val- ¡ '1 d ". , ....dem........... dé. Alv:lr , \ \' u 8... ,. • 'J.. coronei, ref.!l'ado, n, Juan Ca,dernn l"".l'tl11cz ..
ldem "1' )-[~J'zr.r!t:l. Uriarte C1:nerlll. ' Hué"r",na Soltera. Gonor..l· de )¡ri~ada.D. ]':nrlque de Uri",rt. I1CT:g-
nea,\l .' .
Idcm ........ ,. • M'n'"..~:l" (;hl1.url'-T! Lnpez Id.m Viuda.. Ca.pltáll, reErado, !l. Muiallo Chabro.!l 'B;S~)"l. .~dcm.. •. ..•.. , L!:c;cc:::- =f'.ll!" p¡;y..r0t '/Id.om Soltera.. Com,alldautc, D. (;¡nlo.i,Ullrl;i.~\ IZ(IUkrdo.: ; .. 1
.Jilom .,........ • }I"r.::. En·.ra. (Tarela Penll.....•.•... VlUdll.... , Meci..co m¡¡,yor de Snlllund lfl.H..r, D. Manaua l,a-
gUeHo I:'cautc ; ¡
.~~~.:a:...._.. r __ ,_
~ .
ro
~
a>
>-:
O
~
ct:>
O
-:J'
2.500
7:.iO·
l.l2~ 1
1.10°1
(>251 00IMoutepfo l.lllit:u .. , "1 (¡!luyo •• UOU!Vll.lladolid "jValh'dOlid Valladolid ... (A)
1.2501 oo,Idelll '"'.. 7 jullo 1906 Valeucln V(llell~Il!. VnIenda..... (B)
\
Te'Orerl(1, do I.~
'701 oo\Idelll)' " ..l). 17 fOQl'I'¡ • "il 1""0 Uroll: ·grllo1. de "Ilo,1'1';" '[ad"'" (r.)
" I ro 1555.... , ........ \ ~ ll."r ... .u la D~uclayCIa.· "'" .u .......' ..u .... oo' J
: ,. . I I ,.,~ pasl v(ls....
1 ·501 OOC25.Junlo lS'i,v R. O.~}" b "06 Id 11 lIdoo, . l. J"lllo 1~9' • 2., sep re. ¡, GII]............, em ........ em ........t .. u ••••••••••
()(j!Idem : : .. 1~ agosto. 19M 11.n~ Idem ldelll (J)
00 25)uIl01&0-1.......... 7 junio... lQOO I<1elU Idem ,Idom (Ji,)001 Yonleplo l!IUtu..... ~I'lCltubre 1900 I<lom ¡MClU ¡Idelo!"... (1")
t-/l Idem ;... 'lsOPbr !1906IIllum Idelll Idcm CG)
__ • ~ ---=':Ift'...~~.";1::~ze:=~t=~~~;~1'&r"SlC"'~
d" 11 de I:layo do 19(11, tod" Tez qll'e son mouore; da edad Y no )¡aha:lo~ lll¿cripto :JU medre como o~paf¡oles en
tl~mpo oportuno. . .
(e) Se le trausmite' el beil('fieio, hoy Tll.CaJ!tp-, qUE' por real ordoll a" 10 de agosto de lS61 ~e otor¡;1 á su m:\<1re
D." Isabul C&pón enstrc" y tod" ve'y, que no Hcno derecho Il ponsló:J, ¡lor su nll\rido.
(D) E'c le ha.ce ci seft/l,!amicnto desde lo. fechll, do ~u Inst~uciapor acredite·\' quo TiTe ~mallCiplLdl\.
(E) Se le tr&usmite el béneficio, hoy Tt\c..nt~, que por real ol'll..n de 21 dell.brll de 188i se otorGó á 5U ¡p,'lÜre
JI.' Terela J,Ópe7. Gómez, toda··voz que ~o tiene dercehó a peu&16u por su D1Mido .
(l") Be le transmite el b~neliclo, hoy 'f!Icaute, que 8a otorgó por re~olu('i;jndc e~te ltItO eUe!llo {le 21 dc fcbrt3-
1'0 último:i. su mlulre D.' Greiorio Panot Vela~co.
(~) TlIrlra al follo 117.
I,A) Se les t:anemlte el ¡¡e!l~~clo. llOY v:lca.!lte, 'iue se otorgé lÍ. SU madrc D.' Zoila. LópeK Ahu"111'" por resola"
41ión de ~5!C alto cuerpo de Gele no\'i",~,b1'e ñ.l~Oó. abon:in<losele~ por pMte! i¡:uAlcs, r ú n. l<'r~llc¡"eo de As!. y
D. JOBé llastl1.l'118 de Dlarzo üe 1»22 y 30 de octubre de 192~, an <¡ue respectlYfimente cumplirun 2t tliios do
edad, ILculUulánuos" la. p!l.rto cprrcsl'olldil'lutc <lel que perdiere la. o.ptltud legnl pll.rt\ ol1'o1'e;lJo, en 101 '1ue la
4l0nSQr"en, sin necesidlód do llneTt\ doc!nrlLel(¡ll, percibiéndolo todos por mallO <la su tutora.
(n) So; le transmito bJl su total cU:lllti'" el lJeneficlo, hoy vll.cante, por !.laller curnpllao la eclnd rcglamentll.ri!l.
.,¡u hermauo D, ll:tociano, abc,n:bllosole dcsdo el <lia· cn que ha rocobrlldo l:l. na.cion~lldl<ll e"f'añoln hastll el 14 de
peptiembrc é.o 1~06, en que cl1ml'llú lús 31 niios de <,dad. Sus hermanos D.....Iberto y D:e Ronrio uo ~'e eU"UCll-
J¡rllll cula actualidAd COIl aptitu<l legal l'arll. dls[ru tM·el lJeneficio, por l'rohlbir cl,iusulas del 1'<'111 decreto
Madl'1d 4 de enero de 1Il0'1.-Polaviej«.
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INSPECCION GENERAL O.E LAS COMISIONES
LIQUIDADORAS DEL EJÉRCITO
Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada por
V. E. en 5 de marzo de 1904, formulada por D. Fran-
cisco Cordero Martínez, segundo teniente de Infanteria
(E. R.) ~fecto á la 7.ona de reclutamiento y reserva de
Granada núm. 34, en súplica de qu~ le sean abonados
sus haberes desda julio de 1898 hasta diciembre de 190.3,
así como las pagas de navegación, practicándose la co-
rrespondiente liquidación, la Junta de esta In!pección
general, en uso de las facultades que le concede la real
orden de 16 de junio de 1903 (D. O: núm. 130) y el artí-
culo 57 del real decreto de 9 de diciembre do 1904 (DIA-
RIO OFICIAL tn1oo. 275), y de conformidad con lo informa-
do por la Ordenación de pagos de Guerra yComi&ión lí-
quidadorade la Intendencia militar de Cuba,acordó ac-
eder á la petición del interesado, disponiendo que por la
Comisión liquida.dora d~l primer bata.llón del regimien-
to Infanteríá de Córdoba núm. 10, se le reclame la dife-
rencia de sueldo de l'largento á oficial d6sde '1. 11 de julio
de 1898 .á, fin d8 septiembre del mismo afio, una vez que
se le ~onc6dió el empleo de oficial por hechos de armas
que tuvieron lugar en junio del I!.:l:ío referido y en este
período de tiempo le ha ~ido abonado in ajuste el haber
de sargento en vez de oficial, que le corresponde. Lae
pagalll de navegación le .erán reclamada!'!, previa remi·
sión por el int9resado de los documentol!! que se con-
l'lignan en la Circular de 7 de febrero de 1904, por la ha-
bilitación de expectantell á embarque de Cub:1, las cualos
l'l$tán compensadas con las de octubre y noviembre de
1898, que deberán eerle reclamadas por 61 preeupuesto
de Ia.Peninsula. La reclamación de los sneldo!! de oficial
desde diciembre de 18~8 ti. diciembre de 1903 que pasó á
situación de supernumerario por real orden de 21 de di-
cho mes (D. O. núm. 282), deberá hacerse por la zona de
reclutamiento de Granada núm. 34, en adicional á ejer-
eieios cerrado/! correspondientes, con devolución de
cuantas cantidades hubiera reclamado por concepto de
haberes en el citado período de tiempo, teniendo la re-
clamación el carácter preferente, Calló comprendido en
el arUculo 3.°, apartado F de la vigente ley de presupues-
toe, bajo el concepto do <:sueldos por resultas de senten·
cias a'bsolutorias) .
Dios guarde á V. K muchos anos. Madrid 31 de di;.
ciembre de 1H06.
m Inspector general,
Enriq1te de Orosco
Excmo. Safior Subinspector ·de las tropas de la segunda
región.
Excmo. Serior .Ordenador de pago5 de Guerra y Sefior
Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia
. militar de Cuba.
aea
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada .por V. E .•
promovida por el ofi?ial sé~~ndo de Oficina~ }1.ilitlt~eg, dí!
reemplazo voluntarIO en Estepona, D. Jose Sanchez Ho-
.áillo, en súplica de t¡;bono de diferencias de sUeldo de
oficial tdrCerQ á segundo durartte el tiempo queeirvió en
Cuba, la Junta de esta Inspección.general, en uso de lag
atribuciones que le concede la real orden circular de 16 d~
junio de 1903 (O. O. núm. I30) y el artículo 57 del real
decreto de 9 de diciembre de 1904. (D. O. núm. 275),
acordó conceder al recurrente las referidas diferenciM de
sueldo desde 1.0 de septiembr~ de 1895 á fin de diciem...
br~ de 1898 en que fué repatriado; y las correl'lpondiente8
á la pensión de una cruz sobre el aneldo de oficial segun-
do desde mayo de 1898 á. fin de diciembre del mismo
afio, así como también las correspondientes á las pagas
de navegación, por hallarse comprendido en la real orden
circular da 26 de feDrero último (O. L. núm. 42), las.
<males diferencias le serán 'reclamadas y abonadas en la
forma reglamen taria.
Dios gnarde á V. E. muchos a:l:íos.. Madrid 3 de
enero de H107.
El Inspector general,
Enrique ele Orozco
Excmo. St·. Ordenador de pagos de Guerra y Safiol' Jefe
de la Comisión liquidadora de la Intendencia militar
de Cuba.
-- ......<iI!IDDI_---
SOCORROS MUTUOS
SOCIEDAD D1J aoeOllOS KVTuoa DllI mFANTm¡ÍA
BALANC::a: correel:iondiente al mes de diciembre de 1906, efectuado el dia de la fecha, que se I>ublica. en cumpU..
.. miento de lo prevenido en el arto 29 del Reglamento de la Sociedad, aprobado en 27 de mayo d'e 1896.
- Ictll.::DEC:a:ED Pu.tu ota. ~A...:a:mlR. l'.seilUl
- -
Remanente de reBena del mel anterior, segnn Satisfecho por el imperte de 17 defuBCiones que
balance publicado en el DIAltlO Oncu.L nnme- se publican .••. , •.•••.•••.•.••.• " ..•••••.• 88.:150 »
ro 264, de 5 d. diciembre de 1906............. 1.131 12 Idem por al giro de la anterior partida (caso 3.o~
Recibido de los cuerpos y dependencias ....•••• 3V.111 66 I1rt. 38 del reglamento) ..•. , ... , .. '" •....... 42 ~
Exililtencill que palla al fondo do reserva y que Be
acumull1rll. á la recaudllQI6n del mes próximo .. 1.942 oS
Por timbres móviles para el cobro d. lotrlls, !le-
gnn la nueva ley dQ impue~tofl ................ 8 10
-
-Total ................ 40.212 08 T.tg,l •• •••••••••• , ••• 40.2U 63
-
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RELACIÓK de los señores lJocioa de la misma que han fallecido en las fachal que 16 indipan, CUYOII expedientes han sido aproba.·
dos, con exprenión de los herederos y ouerpos adolld~ E!~ l!~ r~mm¡J9 f'j!.1 !~tf!l \;a l?119tª ~,~ l\\l.lilio que determina el arto 3.°
del reglamento.
--..-------~--------~--------=-----.._.o;--~--------
Clases NOMBRES
FECHA
del falleellnlent.
D(Q Mes áño
l\ombrel de les herode!OII
ClI.I\tidltd
que se
remite
OUerpos
á que re remiten las letrae
----1·-----------1- --.
En Secretaria.
Zona dn Cáe"re~, ~.
l<1enl de 1\lurei.., 2;1.
Idem de Z81ll0r... ~G.
ldem de Uoruüa, 50.
En Et1crc11'..rla..
7,OZll. de Valladolid, 4.5.
ldcro de GraulI.'lll., lijo
I~~:~ 'clo V..lencilt, 1t>.IReg'. do Pn.im" 61.
ZOIlA. de PontevGdrn.,))!.
Id"ln eJe 'Valeucia, 1'J.
Idom de Ruel"... , 13.
ldem de Cór(1ob&, 12.
luero de M,.drld, J.
A la intcresad".
2.250
2.200
2.2l)O
2.2[>0
~.~50
2.2:>0
2.2;)0
2.250
2.~50
2.250
2.260
2.2flO
2.25U
2.2W
2.250
2.250
2.250
1;"' toUiC~'t& R. "ID. ~usebio OUVl\S MnT;0z ..
Cllpltll.n h........ • Cesareo ~leto Rold¡;n ..
Coro..lLdllnte E. A..• ¡"rauciseo P~.=e70 J,61>0,¡ .••••••••.
C8pitlill R........ • Manuel (¡uesll.da :Muiio7- .
28 julio,., 1906 Su vlud& D,- Mllrl.- dul Rosario Rotlrl!;nez.
31 1dem... 1906 Sa .1dE::Jn D." Basilisa. (larcia. Sauz••.•....•.
'.! ago!$to. l'dUG ~\l ide!~\ D.:1o {!{jlcre~ 'Y&n'l;i:~(\ T01"tOif1.n"'1
7 ldCln .•. 11~06 La miiad Sll vinñ~ 11.)t. CnrJnBn Vli.;;(.:aez }'
la otra ~nitR.ñ por pa.rtes igunlp.s u:llro IOSI
tr(~!! llij05 up.i fiun.ün ...••..•.••.•••••••.•
C-omandl1.nte R .. , , Cristlnl) Cornchán Garrido...... 7 ild~m .•• lnoo Su "j¡¡,~C.]).'Curm'(·'ll Tarla Z"aón ,
01.1'0 ro:. A. 'Miguel AI7.ltmnra i:i;;::cá.......... I '¡IOem.•• 190ÓI'Sll íde:n D." ~l. rgll,;tu. SUlleioo Espinos", .. ¡
Cn.pitn.n R oo., ' .Te••é Ama Antas................. 8 ld~m .. 'll~OE Ruloo.'» D.' };Im", Soto 11t rtí""" ..
1." tcnlente r.. ' Dlonisio Garel" Prwto 1 8 loam.•• lDú¡: Su ldem D." CrIstiflll I,oJ)"z ViUurroyo, '
Otro R · ••ToR~ He.rrow Paima;. 15 I(ler,l. 1UClil"'U í<1,.,.;;1 D.' li",bel Ga.S!TO ~l1.rall;o ..
Otro R............. :. .Pg,tr}(~io Pérez J)elg:·ulo.... .....•. ]f> 11dünt.•• l!/{}ti Hi11der:l D.a 'ronlOsa. IA1ün.llu Ga.rcltJ. •••..•.
Otro Roo......... • 1íolluel VlIl.. Sunr.a 15 11dem !l~Of; >;uldo;:\ n." MarÍl< SAOUCO Dlaz ..
'Otro P•...........• Itamún Dom~DgllezMoret6u•.•. B :eS ¡ldem,.• ¡UDo ¡:;'liclemD.~~.l:arla 'rol"' .
2. o teniente R.... • Antonio Minmt Ruiz "123 ídem '¡lD06 "us!leru.:OJlOs !l. ]?"'t,,¡oro..o.ó y D. JUAn de
J)!O~I po:' pa:,tt~~ 19uales ..
·.Capitnn R........ • lIInL.uelAbab Cortés............ 25 f(]nm ;l~0~ ~~ viu?". D.' ~c"norllo Fer~ui.n<l'-'z;: .
'].0' wulellte R... • .Autonio Molin... P ..l'r.J.........,... 25 ioero ,lOO. ".1 !ler.nann D. E ....dl" ),loEn.. Pilo. Ir. .
Cnritlill l~........ • Vierm1e Allere~ l'nz09 ••.•••.•.. ,¡ ~7 li idem 11906 Hus trr:. h'jo. por 1""rt08 igual"s .
·Comandante H... • JO!Ó Caeheiro :ya.rci!111dO ....... ~;;0 lClem i1906 i'u yI"dll. D." MarI.. :Mar~illezGl1rclll. .
_________.....__........._ .... =- -...-. = __"""'~_..;71:,;;o;;;:f.C:;;;.¡;.;,.;.;;,;•.;,•.:.;.~..;a;,;8;,;,.;;;2';,;)0;...,:_ _
ESTADO numéri'Jo d0 señorcs S<ie!os
.A:r.lr.A. 'Y :B.A.J.A. •
~
.....
:l!L
: g
: .
: IJ
: ":~
--:L
1.1GO¡1.677 1.173 538 9 12
» o 2 ) , »
'1.160 TIso 1.175 538 -9~
1.157 1.679 1.172
5.360
5
58
»
-00 5.365'
2
;t , » 8;- ~I-;- 5.3ü5538
2
11
»
3
---'
495
497
Existen según las relaciones recibidüs
<le los cue.rpoB. • • • . . • . . • • • . • • •• • , 11 40·
1
:i85
Altas á voluntad propia•••• I;t » , »
SUtlU!~•• ••••••••• "-'-¡,---rr-I40I J.85Baja~ Ii voluntad propia••• '!» , I ' I »
Idem por fallecimiento•••• ,(__,_\__1 ~__.2-
Quedan , J¡! 10 I 40 1 185
:NOTAS. Quedun pendientes do pnlJlicaclón, hoy fedl:/., .'1!l defunciones.
Los jefe.1l de 101'1 cuerpo8 en dondo so produ7.ca (>Iguna I1lt~ como sucio, se sen'irán con5ignat e11 las relaoianas la edl\ll que cuonten
los intcrE'!lado!', tüniendo pre8enie (,jI ~cuel'do do In Junta de 10 do dicicmbre da líJ03 (D. O. nóm. 280).
Los jnstificsutes '{(:l la3 d<lfuncionGII p<lbliclí.dal\ Qe eilcuentr~lI. e:.: eEita Secrotaría :\ .dillpooici61.\ da lo!! Ilel.'iore!! Bocios que deseen exa·
min/ldo/! en todos IOB díag de oÍiI'lna.
Ll1. difereuci:;. que ae obllervll.entre el m'l;nQco dft Bocioe y ll!, cltntitla.d reca.ndl\dll, eon~iRtll en que vatios senores socios dejan de
aboJlllr la cuota da uno ó dOB DleSEle 'S 'In. que varios. CUl'll'pO<l han I1bonndo en eo:te me!! las cuota8 de dOB, porque venía haciéndose
el cohro por s.trll!llldo. .
Se recul'rdn {¡ los señores primp.rolll jefes de cnerpo, ·tengan muy presente qn!! en la!! relacIones de subscrIptores que remItan' esta
Presidencia, ha de consignarse el mas á que correspondel1 lal cuota!il deezont?do.ll á ios !:Jocios, así COlDO en elo.lta y ba.ja expresar el mo·
tivo por qu6 la cll.U5nXl.
Han dejado de remitir las cnota!! del mes actua.l, lOllsIgulent911 cuerpos: regImiento!! de 1'airoa, (, t ~. ~1t1.h6n, 63; Zonll!l de Avila, 5,
Ciudnd Real, 6,~ev.illaJ 10, Cádiz, 14, Jaén, 15, MAlngfl, 17, Alicante, 22, Murcia, 23, Albecete 24, Toruel, 26, Barcelona. 27, Zarago-
?la, 33, ZamOl'tlo, 16, Salamanca, 47 y Coruna, 60; batallón Cazadores de CatalUña, 1, y Comisión liquidadora. de O. n. de Cuba' y
l'uerto Rico.
v.o B.O
!tI GenllrlÜ Prosldeute,
Gm'c(a de la CQncha
Madrid 1 de diciembl'e de 1906.
El Coma.ndll.nte 8eocrellU'lo.
G"egOt'io Poveda
.,., ~~
T.ALL1Jaur.S DE!, D1WÓSITO DE LA GUERRA
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